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SUMT KEPUTUSAN
DEXAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AN DALAS
NoMOR: l\\$l /ur{16.02.D/PPl2018
fenbng
Beban Mengajar sebagai Instruktur Keterampilan Klinik
Blok 2.2 (can99uan Hematoimunolimfopoetik)
Semester canjil TA 2018/2019
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
a Surat Tugas Dekan tentang Instruktur Keterampilan Klinik Blok 2.2 (Gangguan
Hematoimunolimfopoetik).
Kegiatan Keterampilan Klinik Blok 2.2 (Gangguan Hematoimunolimfopoetik) Semester
Ganjil TA 2018/2019 telah dilaksanakan oleh Instruktur Keterampilan Klinik dari tanggal 24
September s/d 02 November 2018.
Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan
Profesi Dokter Indonesia;
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter
Indonesia;
Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andaals;
Peraturan l.4enteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tingga Republik Indonesia nomor 50
tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tlnggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izil Perguruan Tinggi Swasta;
SK Rektor Universitas Andalas Nomor : ST lIlIlNUnand-2ol7 tanggal 09 Februari 2017
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
SK Dekan Fakultas Kedokteran UniveBitas Andalas Nomor : 10110/UN 16.02.D/ppl2017
tanggal 26 September 2017 tentang Pedoman Penghitungan Angka Kredit Oosen dan
Kenaikan Pangkat;
Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2017 nomor 5p DIPA-
042.0t.2.400928 I 2017 l
Memutuskan
Beban 14engajar oumlah SKS) sebagai Instruktur Keterampilan Klinik sesuai dengan
kehadiran Dosen yang tersebut dala6t lampiran Surat Keputusan ini.
Dalam melaksanakan tugasnya Instruktur Keterampilan Klinik bertangqung jawab kepada
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapkan ina akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestanya, 
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1. Yang beEangkutan.
2. A6ip.
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t
: Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
: lttqq /uN16.02.D/PP/2otB
: 12 Ndvember 2018
: Eeban Mengajar Dosen sebagai Instruktur Keterampilan Klinik Blok 2.2 (Gangguan
Hematoimunolimfopoetik) Semester Ganjil TA 20LBl20l9 Fakultas Kedokteran
Universitas Andalas
A. Pemeriksaan KGB; Balutan 2: Splint Bandage
B. Darah 2: LED; Darah 3i Darah 4
Daftar
Nomor
Tanggal
Tentang
NO NAMA Beban SKS
oortEmu.nrHpkr0,125)
TOTAL
sKs
1. dr. Eka Nofita, M.Biomed 4x1x0.125 0.5
2. Dr. dr. Irza Wahid, Sp.PD 4x1x0.125 0.5
3 dr. Dina Arfiani Rusdji, SpOnk.Rad 6x1x0.125 0.75
4 dr. Nita Afriani, M. Biomed 4x1x0.125 0.5
5. dr. Najirman, Sp.PD-KR 4x1x0.125 0.5
6. dr. Fauzar, Sp.PD 5x1x0.125 0.525
7 dr. Zhuhrah Taufiqa, M. Biomed 4x1x0.125 0.5
8. dr. Saptino Miro, Sp.PD, KGEH, FINASIM 4x1x0.125 0.5
9. dr. Raveinal, Sp,PD(K) 4x1x0.125 0.5
10. dr. Arnelis, Sp.PD(K) 2x1x0.125 0.25
l1 dr. Husnil Wardiyah 4x1x0.125 0.s
12. dr. Roza Mulyana, Sp.PD-KGER 4x1x0.125 0.5
13. dr. Anqqia Perdana Harmen, SpA, M.Biomed 4x1x0.125 0.5
t4. dr. Ennesta Asri, SpKK 4x1x0.125 0.5
15. dr. Dedi Sutia, Sp.S 4x1x0.125 0.5
15. dr. Restu Susanti, SpS, M.Biomed 4x1x0.125 0.5
t7 dr. Rinang Mariko, SpA 5x1x0.125 0.625
18 dr. Fathiya Juwita Hanum, SpOnk.Rad 4x1x0.125 0.5
19. dr. Hendra Permana, SpS, M.Biomed 4x1x0.125 0.5
NO NAMA Beban SKS(p€rtsmu.n r klpk x O,15)
TOTAL
sKs
1 Prof. dr. Rismawati Yaswir, Sp.PK(K) 6x4x0.125 3
2. Prof. Dr. dr. Ellyza Nasrul, Sp.PK(K) 6x4x0.125 3
3. Dr. Almurdi, MS 6x4x0.125 3
4. Dr. dr. Efrida, M.Kes, Sp.PK 6x3x0.125 2.25
5. dr. Zelly Dia Rofinda, SpPK(K) 6x3x0.125 2.2s
5. Dra. Dian Pertiwi, MS 6x4x0.125 3
7. dr. Desywar, Sp.PK(K) 6x2x0.125 1.5
8. Dr. dr. Rikarni, SpPK(K) 6x2x0.125 1.5
,"f Oitetipkan di : padangt'. P,ada Tanoo(l : 12 Novt
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